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  「昔常娥以不死之藥犇月。」40 
 
《文選》王僧達〈祭顏光錄文〉，李善注引《歸藏》： 
  「昔常娥以西王母不死之藥服之，遂奔月為月精。」41 
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 中國嫦娥神話 西方巴比倫神話 
1.月神的不死 用藥 本身已是不死身 
不死的方法 不死藥  
不死的緣故 初民對不死的渴望 惠澤眾生、生育神衹 
不死的形態轉換 菟(民族文化傳統) 三頭犬 
2.月神的外貌 美麗 不詳 
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